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Курс «Бухгалтерский учет в банках» является составной частью 
общей системы учета. Эта связь проявляется в том, что отражение в 
банковском учете операций, совершаемых банками по счетам клиен-
тов, производится на основании денежно-расчетных документов, 
представляемых клиентами. Организации, в свою очередь, использу-
ют документы, предоставленные банками (платежные инструкции, 
выписки по лицевому счету и др.) для отражения операций на счетах 
бухгалтерского учета организаций. 
Курсовая работа подводит итоги изучения дисциплины «Бухгал-
терский учет в банках». 
Цели курсовой работы: расширение и углубление знаний по дис-
циплине; приобретение навыков работы с нормативными документа-
ми, экономической литературой; анализ экономической информации, 
данных бухгалтерского учета и контроля финансовой деятельности 
банка; обобщение полученных результатов в выводах и предложени-
ях; выявление направлений совершенствования бухгалтерского учета 
банковских операций в условиях автоматизированной обработки 
учетных и отчетных данных. 
Курсовая работа выполняется по плану, составленному студентом 
и утвержденному научным руководителем. В данное пособие включе-
ны примерные планы по каждой теме курсовой работы. План может 
быть доработан или изменен с согласия научного руководителя. 
Титульный лист является первой страницей курсовой работы и 
оформляется согласно приведенному образцу (приложение А). 
Курсовая работа состоит из теоретической и практической частей. 
В теоретической части курсовой работы должны быть отражены ос-
новные теоретические вопросы исследуемых банковских операций: 
их экономическая сущность, значение, классификация, порядок доку-
ментального оформления и методика бухгалтерского учета. Теорети-
ческой основой курсовой работы являются источники современной 
отечественной и зарубежной экономической литературы по специ-
альности (нормативные документы, учебники, учебные пособия, мо-
нографии, публикации в сборниках научных трудов и периодических 
изданиях и т. д.). Изучение литературы целесообразно начинать с 
учебников, пособий, в которых наиболее подробно рассматриваются 
изучаемые темы. 
Для облегчения поиска других литературных источников следует 
пользоваться библиотечными каталогами, библиографическими ука-
зателями, возможностями электронной библиотеки, сетью Интернет. 
В электронной библиотеке с помощью компьютера возможен заказ 
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библиографического перечня по теме курсовой работы исходя из 
ключевых слов. Электронная библиотека представляет собой аналог 
библиотечных печатных изданий в электронном виде. Это позволяет 
осуществлять практически мгновенный поиск любого имеющегося в 
библиотеке печатного издания по заданным пользователем критериям 
(тематика поиска, фамилия автора, где опубликовано, кем издано, код 
издания, ключевые слова и др.) с возможностью распечатки списка 
подобранной литературы на принтере. Электронные каталоги обнов-
ляются по мере поступления литературы в библиотеку. 
Для поиска законодательных и нормативных документов целесо-
образно пользоваться электронным ресурсом «Консультант Плюс: 
Беларусь», используя систему поиска по ключевым словам, назва-
нию, законодательному органу, принявшему документ, номеру и дате 
принятия документа и др. 
Практическая часть курсовой работы включает анализ основных 
показателей финансовой деятельности банка, изучение данных бух-
галтерского учета и отчетности по теме исследования, полученных в 
банке, сопоставление их с требованиями нормативно-правовых актов 
Национального банка Республики Беларусь. 
Для выполнения практической части курсовой работы студент соби-
рает в банке следующий необходимый материал: первичные учетные 
документы, регистры синтетического и аналитического учета, бухгал-
терскую и статистическую отчетность по изучаемой теме. Отчетная и 
текущая информация должна быть достоверной и сопоставимой. 
Курсовая работа по бухгалтерскому учету в банках включает в себя 
краткую экономическую характеристику исследуемого банка. При из-
ложении студентом краткой экономической характеристики банка це-
лесообразно использовать данные устава банка, учетной политики, 
пояснительной записки к бухгалтерской отчетности и т. д. При этом 
студент должен раскрыть основные результаты деятельности банка, 
его финансовое состояние. Собранная информация по разделу «Крат-
кая экономическая характеристика банка» (тема 10) размещается в таб-
лицах, представленных в приложении Б данного пособия. 
Основная часть курсовой работы по бухгалтерскому учету в банках 
должна содержать порядок проведения и документального оформле-
ния изучаемых операций банка, методику их бухгалтерского учета и 
направления его совершенствования. 
Заключение курсовой работы включает в себя краткие выводы по 
результатам проведенного исследования, отражает соответствие дей-
ствующей методики бухгалтерского учета нормативным документам 
Национального банка Республики Беларусь и содержит предложения 
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по совершенствованию документального оформления и бухгалтерско-
го учета. Выводы следует формулировать четко, конкретно, основы-
ваясь на результатах проведенного исследования. Обязательным эле-
ментом должен быть критический подход к вопросам организации и 
методологии бухгалтерского учета в банке, на материалах которого 
выполнена курсовая работа. 
Приложения к курсовой работе подбираются в логической после-
довательности их использования в тексте курсовой работы. Состав 
приложений зависит от темы и содержания курсовой работы. В при-
ложения рекомендуется включать материалы, связанные с выполнен-
ной работой, которые не включены в основную часть (например,  
бухгалтерскую и статистическую отчетность, первичные учетные до-
кументы, регистры аналитического и синтетического учета, машино-
граммы и др.). 
При оформлении структурных частей курсовой работы необходи-
мо руководствоваться требованиями, изложенными в разделе 5 учеб-
но-методического пособия по подготовке, оформлению и представле-
нию к защите дипломных работ для студентов и слушателей специ-
ального факультета по переподготовке кадров ОСП «Институт 
повышения квалификации и переподготовки кадров Белкоопсоюза» 
(см. список рекомендуемой литературы). 
Авторами отдельных разделов являются: 
 О. Н. Шестак (пояснительная записка, примерная тематика кур-
совых работ, рекомендуемые планы курсовых работ (темы 26–48), 
приложение А); 
 Л. П. Левченко (рекомендуемые планы курсовых работ (темы 1–25); 
 Ю. В. Харитонова (приложение Б). 
 
 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 
 
1. Организация бухгалтерского учета в банках: современное со-
стояние, проблемы и направления его совершенствования. 
2. Современные системы автоматизации бухгалтерского учета в 
банках: состояние, проблемы и направления совершенствования. 
3. Регулирование бухгалтерского учета в банках Республики Бела-
русь: концепция, законодательная и нормативная база, учетная поли-
тика, процесс реформирования и его совершенствование. 
4. Организация документооборота в банке: первичный учет, уни-
фикация и стандартизация, контроль выполнения, особенности в ус-
ловиях инновационного развития, направления совершенствования. 
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5. Организация работы со счетами, бухгалтерский учет межбан-
ковских и межфилиальных расчетов и направления его совершенст-
вования (на материалах конкретного банка). 
6. Автоматизация бухгалтерского учета в банках: современное со-
стояние, проблемы и направления совершенствования (на материалах 
конкретного банка). 
7. Международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности, их использование в Республике Беларусь: принципы, не-
обходимость трансформации белорусских методических подходов, 
выбор оптимального варианта. 
8. Банковские риски: порядок их бухгалтерского учета и направле-
ния его совершенствования. 
9. Бухгалтерский учет финансовых результатов банка и направле-
ния его совершенствования (на материалах конкретного банка, фи-
лиала банка). 
10. Бухгалтерский учет кассовых операций банка и направления 
его совершенствования (на материалах конкретного банка). 
11. Бухгалтерский учет валютно-обменных операций банка и на-
правления его совершенствования (на материалах конкретного банка). 
12. Бухгалтерский учет активных операций банка с ценными бума-
гами и направления его совершенствования (на материалах конкрет-
ного банка). 
13. Бухгалтерский учет сделок с производными финансовыми ин-
струментами и направления его совершенствования (на материалах 
конкретного банка). 
14. Бухгалтерский учет операций банка с пластиковыми карточка-
ми и направления его совершенствования (на материалах конкретного 
банка). 
15. Бухгалтерский учет операций с долгосрочными финансовыми 
вложениями банков и направления его совершенствования (на мате-
риалах конкретного банка). 
16. Бухгалтерский учет основных средств и направления его со-
вершенствования (на материалах конкретного банка). 
17. Бухгалтерский учет нематериальных активов и направления 
его совершенствования (на материалах конкретного банка). 
18. Бухгалтерский учет формирования, распределения и использо-
вания прибыли, направления его совершенствования (на материалах 
конкретного банка). 
19. Бухгалтерский учет международных расчетов, направления его 
совершенствования (на материалах конкретного банка). 
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20. Консолидированная и пруденциальная отчетность банка, поря-
док ее составления и направления совершенствования (на материалах 
конкретного банка). 
21. Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными лицами, направ-
ления его совершенствования (на материалах конкретного банка). 
22. Бухгалтерский учет расчетов банка с персоналом по оплате 
труда и направления его совершенствования (на материалах конкрет-
ного банка). 
23. Инвентаризация активов и обязательств банка: организация, 
бухгалтерский учет и направления совершенствования (на материа-
лах конкретного банка). 
24. Бухгалтерский учет капитальных вложений банка и направле-
ния его совершенствования (на материалах конкретного банка). 
25. Бухгалтерский учет расчетов банка по налогам и сборам и на-
правления его совершенствования (на материалах конкретного банка). 
26. Бухгалтерский учет собственного капитала банка и направле-
ния его совершенствования (на материалах конкретного банка). 
27. Бухгалтерский учет доходов банка и направления его совер-
шенствования (на материалах конкретного банка). 
28. Бухгалтерский учет расходов банка и направления его совер-
шенствования (на материалах конкретного банка). 
29. Бухгалтерский учет банковских переводов и направления его 
совершенствования (на материалах конкретного банка). 
30. Бухгалтерский учет безналичных расчетов в иностранной ва-
люте, осуществляемых посредством аккредитивов и направления его 
совершенствования (на материалах конкретного банка). 
31. Бухгалтерский учет безналичных расчетов в форме инкассо и 
направления его совершенствования (на материалах конкретного банка). 
32. Бухгалтерский учет межбанковских расчетов и направления 
его совершенствования (на материалах конкретного банка). 
33. Бухгалтерский учет операций банка по доверительному управ-
лению (траст) и направления его совершенствования (на материалах 
конкретного банка). 
34. Бухгалтерский учет факторинговых операций банка и направ-
ления его совершенствования (на материалах конкретного банка). 
35. Бухгалтерский учет лизинговых операций банка и пути его со-
вершенствования (на материалах конкретного банка). 
36. Бухгалтерский учет валютных операций банка и направления 
его совершенствования (на материалах конкретного банка). 
37. Бухгалтерский учет операций банка по предоставлению де-
нежных средств в форме кредита в национальной валюте и направле-
ния его совершенствования (на материалах конкретного банка). 
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38. Бухгалтерский учет операций банка по предоставлению де-
нежных средств в форме кредита в иностранной валюте и направле-
ния его совершенствования (на материалах конкретного банка). 
39. Бухгалтерский учет операций банка с драгоценными металлами 
и направления его совершенствования (на материалах конкретного банка). 
40. Бухгалтерский учет вкладных (депозитных) операций банка и 
направления его совершенствования (на материалах конкретного банка). 
41. Бухгалтерский учет розничных операций банка и направления 
его совершенствования (на материалах конкретного банка). 
42. Бухгалтерский учет фондов банка и направления его совер-
шенствования (на материалах конкретного банка). 
43. Бухгалтерский учет пассивных операций банка с ценными бу-
магами и направления его совершенствования (на материалах кон-
кретного банка, филиала банка). 
44. Бухгалтерский учет операций банка по формированию ресурс-
ной базы и направления его совершенствования (на материалах кон-
кретного банка). 
45. Бухгалтерский учет материалов в банке, направления его со-
вершенствования (на материалах конкретного банка). 
46. Бухгалтерский учет формирования и использования специаль-
ных резервов на покрытие возможных убытков по активам и опера-
циям, не отраженным на балансе, направления его совершенствова-
ния (на материалах конкретного банка). 
47. Бухгалтерская (финансовая) отчетность банка: состав, структура 
и направления совершенствования (на материалах конкретного банка). 
48. Годовой отчет банка: порядок составления и направления со-
вершенствования в условиях реформирования бухгалтерского учета в 
Республике Беларусь (на материалах конкретного банка). 
 
 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПЛАНЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 
Тема 1. Организация бухгалтерского учета в банках:  




1. Теоретические аспекты организации бухгалтерского учета в банках. 
1.1. Сущность, значение, задачи и особенности организации бух-
галтерского учета в банках. 
1.2. Принципы организации и технические аспекты ведения бух-
галтерского учета в банках. 
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1.3. Организация операционной работы в банках. 
1.4. Учетная политика банка. 
2. Организация бухгалтерского учета в банках. 
2.1. Организация синтетического и аналитического учета. Исправ-
ление ошибочных записей. 
2.2. Организация работы со счетами клиентов. 
2.3. Организация бухгалтерского учета по балансовым и внебалан-
совым счетам в банках. 
2.4. Направления совершенствования организации бухгалтерского 
учета в банках. 
Заключение. 




Тема 2. Современные системы автоматизации бухгалтерского  




1. Теоретические аспекты организации обработки учетной инфор-
мации с применением современных автоматизированных банковских 
систем. 
1.1. Сущность, значение, современное состояние автоматизации 
бухгалтерского учета в банках. 
1.2. Цель, основные принципы и требования, предъявляемые к ин-
формационным системам автоматизации бухгалтерского учета в бан-
ках. 
1.3. Состав комплекса задач автоматизированной системы бухгал-
терского учета в банках и информационное обеспечение компьютер-
ной обработки учетных данных. 
2. Информационные банковские технологии в автоматизации бух-
галтерского учета. 
2.1. Автоматизированная банковская система «ST-BANK» (разра-
ботчик программы – ИП «Системные технологии»). 
2.2. Автоматизированная банковская система «SC-BANK NT» 
(разработчик программы – ООО «Софт-клуб»). 
2.3. Автоматизированная банковская система «BARS» (разработ-
чик программы – ОАО «Белинвестбанк»). 
2.4. Направления совершенствования системы автоматизации бух-








Тема 3. Регулирование бухгалтерского учета в банках  
Республики Беларусь: концепция, законодательная  
и нормативная база, учетная политика, процесс  
реформирования и его совершенствование 
 
Введение. 
1. Теоретические и методологические основы ведения бухгалтер-
ского учета в банках. 
1.1. Принципы и требования бухгалтерского учета в банках в соот-
ветствии с национальными стандартами в Республике Беларусь. 
1.2. Организационные и методические особенности бухгалтерско-
го учета в банках Республики Беларусь. 
1.3. Характеристика системы методологического и правового 
обеспечения бухгалтерского учета в банках. 
2. Реформирование системы бухгалтерского учета в банках. 
2.1. Организационно-экономические предпосылки реформирова-
ния бухгалтерского учета в банках Республики Беларусь. 
2.2. Концепция реформирования системы бухгалтерского учета в 
банках и этапы ее реализации. 
2.3. Международные принципы бухгалтерского учета и особенно-
сти их внедрения в банках Республики Беларусь. 
2.4. Направления совершенствования бухгалтерского учета в бан-
ках Республики Беларусь. 
Заключение. 




Тема 4. Организация документооборота в банке: первичный  
учет, унификация и стандартизация, контроль  
выполнения, особенности в условиях инновационного  
развития, направления совершенствования 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты организации документооборота в банке. 
1.1. Сущность, значение и классификация документов и регистров 
бухгалтерского учета в банках. 
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1.2. Задачи, принципы и требования, предъявляемые к документо-
обороту в банках. 
1.3. Организация приемки, проверки, бухгалтерской обработки 
первичных документов, основные принципы группировки показате-
лей первичных документов. 
2. Организация документооборота и контроля при проведении 
банковских операций. 
2.1. Документооборот и контроль по балансовым и внебалансовым 
счетам. 
2.2. Порядок формирования, выверки и брошюровки мемориаль-
ных документов. 
2.3. Хранение документов в банках. 
2.4. Направления совершенствования организации документообо-
рота в банках. 
Заключение. 




Тема 5. Организация работы со счетами, бухгалтерский учет  
межбанковских и межфилиальных расчетов  
и направления его совершенствования  
(на материалах конкретного банка) 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета межбанковских и 
межфилиальных расчетов. 
1.1. Экономическая сущность, значение и порядок установления 
корреспондентских отношений между банками. 
1.2. Организация проведения межбанковских и межфилиальных 
расчетов. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет межбанковских и межфилиальных расчетов. 
2.1. Организация работы со счетами при осуществлении межбан-
ковских, межфилиальных расчетов. 
2.2. Бухгалтерский учет расчетов в системе BISS. 
2.3. Бухгалтерский учет межбанковских расчетов по результатам 
клиринга, осуществляемых в смежных системах расчетов. 
2.4. Бухгалтерский учет межфилиальных расчетов. 
2.5. Направления совершенствования бухгалтерского учета меж-








Тема 6. Автоматизация бухгалтерского учета в банках:  
современное состояние, проблемы и направления  
совершенствования (на материалах конкретного банка) 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты автоматизации бухгалтерского учета в 
банках. 
1.1. Сущность, значение, этапы развития и современное состояние 
автоматизации бухгалтерского учета в банках. 
1.2. Цель, задачи и принципы автоматизации бухгалтерского учета 
в банках. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка (на материалах 
конкретного банка). 
2. Характеристика автоматизированной банковской системы (укажите 
конкретное название автоматизированной банковской системы, приме-
няемой в банке, на материалах которого выполняется курсовая работа). 
2.1. Состав комплекса задач и информационное обеспечение авто-
матизированной банковской системы (укажите ее название). 
2.2. Порядок организации бухгалтерского учета в условиях приме-
нения автоматизированной банковской системы (укажите ее название). 
2.3. Направления совершенствования автоматизации бухгалтер-
ского учета в банках. 
Заключение. 




Тема 7. Международные стандарты бухгалтерского учета  
и финансовой отчетности, их использование  
в Республике Беларусь: принципы, необходимость  
трансформации белорусских методических подходов,  
выбор оптимального варианта 
 
Введение. 
1. Международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности в процессе унификации бухгалтерского учета и отчетно-
сти в банках Республики Беларусь. 
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1.1. Сущность, цель и значение международных стандартов бух-
галтерского учета и финансовой отчетности. 
1.2. Международные принципы бухгалтерского учета и отчетно-
сти, особенности их адаптации в банках Республики Беларусь. 
1.3. Основные нормативно-правовые акты, определяющие переход 
банковской системы на международные стандарты. Сравнительный 
анализ соответствия национальных и международных стандартов. 
2. Состав и содержание основных международных стандартов. 
2.1. Характеристика МСФО 1 «Представление финансовой отчет-
ности». 
2.2. Характеристика МСФО 8 «Чистая прибыль или убыток за пе-
риод, фундаментальные ошибки и изменения в учетной политике». 
2.3. Характеристика МСФО 38 «Финансовые инструменты: при-
знание и оценка». 
2.4. Направления совершенствования бухгалтерского учета в соот-
ветствии с требованиями международных стандартов. 
Заключение. 




Тема 8. Банковские риски: порядок их бухгалтерского учета  
и направления его совершенствования 
 
Введение. 
1. Понятие рисков и их классификация для целей бухгалтерского 
учета. 
1.1. Экономическая сущность, цель и задачи организации в банке 
системы управления рисками. 
1.2. Классификация рисков и процесс их управления. 
1.3. Требования по оценке банковских рисков. 
2. Бухгалтерский учет банковских рисков. 
2.1. Бухгалтерский учет рисков по активным банковским опера-
циям. 
2.2. Особенности формирования рисков по условным обязательст-
вам банка, не отраженным на балансе, порядок их бухгалтерского 
учета. 
2.3. Основные направления минимизации банковских рисков. 
Заключение. 




Тема 9. Бухгалтерский учет финансовых результатов банка  
и направления его совершенствования  
(на материалах конкретного банка, филиала банка) 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета финансовых ре-
зультатов банка. 
1.1. Экономическая сущность и значение финансовых результатов 
банка. 
1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета финансовых 
результатов банка. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка (на материалах 
конкретного банка). 
2. Бухгалтерский учет финансовых результатов банка. 
2.1. Бухгалтерский учет доходов и расходов банка. 
2.2. Порядок формирования результата деятельности банка и его 
отражения на счетах бухгалтерского учета. 
2.3. Направления совершенствования бухгалтерского учета финан-
совых результатов. 
Заключение. 




Тема 10. Бухгалтерский учет кассовых операций банка  
и направления его совершенствования  
(на материалах конкретного банка) 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета кассовых опера-
ций банка. 
1.1. Экономическая сущность и значение кассовых операций 
банка. 
1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета кассовых опе-
раций банка. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка (на материалах 
конкретного банка). 
2. Бухгалтерский учет кассовых операций. 
2.1. Документальное оформление и бухгалтерский учет приема 
ценностей в кассу банка. 
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2.2. Документальное оформление и бухгалтерский учет выдачи 
ценностей из кассы банка. 
2.3. Документальное оформление и бухгалтерский учет инкасси-
рованной денежной выручки. 
2.4. Порядок составления и представления отчета о кассовых обо-
ротах (форма 0520). 
2.5. Направления совершенствования бухгалтерского учета кассо-
вых операций банка. 
Заключение. 




Тема 11. Бухгалтерский учет валютно-обменных операций  
банка и направления его совершенствования  
(на материалах конкретного банка) 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета валютно-
обменных операций. 
1.1. Экономическая сущность, значение и классификация валютно-
обменных операций банка. 
1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета валютно-
обменных операций банка. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка (на материалах 
конкретного банка). 
2. Бухгалтерский учет валютно-обменных операций банка. 
2.1. Документальное оформление и бухгалтерский учет покупки и 
продажи валюты в обменном пункте. 
2.2. Документальное оформление и бухгалтерский учет покупки и 
продажи валюты на биржевом рынке. 
2.3. Документальное оформление и бухгалтерский учет покупки и 
продажи валюты на внебиржевом рынке. 
2.4. Направления совершенствования бухгалтерского учета валют-
но-обменных операций. 
Заключение. 






Тема 12. Бухгалтерский учет активных операций банка  
с ценными бумагами и направления  
его совершенствования (на материалах  
конкретного банка) 
 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета активных опера-
ций банка с ценными бумагами. 
1.1. Экономическая сущность, значение и классификация актив-
ных операций банка с ценными бумагами. 
1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета активных опе-
раций банка с ценными бумагами. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка (на материалах 
конкретного банка). 
2. Бухгалтерский учет активных операций банка с ценными бума-
гами. 
2.1. Документальное оформление и бухгалтерский учет ценных 
бумаг по справедливой стоимости. 
2.2. Документальное оформление и бухгалтерский учет ценных 
бумаг по цене приобретения. 
2.3. Порядок формирования и использования специального резерва 
под обесценивание ценных бумаг. 
2.4. Направления совершенствования бухгалтерского учета актив-
ных операций банка с ценными бумагами. 
Заключение. 




Тема 13. Бухгалтерский учет сделок с производными  
финансовыми инструментами и направления  




1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета сделок с произ-
водными финансовыми инструментами. 
1.1. Экономическая сущность, значение и классификация сделок с 
производными финансовыми инструментами. 
1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета сделок с про-
изводными финансовыми инструментами. 




2. Бухгалтерский учет сделок с производными финансовыми инст-
рументами. 
2.1. Бухгалтерский учет форвардных сделок. 
2.2. Документальное оформление и бухгалтерский учет фьючерс-
ных сделок, совершенных на ОАО «Белорусская валютно-фондовая 
биржа». 
2.2. Документальное оформление и бухгалтерский учет сделок 
своп. 
2.3. Документальное оформление и бухгалтерский учет опционов. 
2.4. Направления совершенствования бухгалтерского учета сделок 
с производными финансовыми инструментами. 
Заключение. 




Тема 14. Бухгалтерский учет операций банка с пластиковыми  
карточками и направления его совершенствования  
(на материалах конкретного банка) 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета операций банка с 
пластиковыми карточками. 
1.1. Экономическая сущность, значение и классификация банков-
ских пластиковых карточек. 
1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета операций бан-
ка с пластиковыми карточками. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка (на материалах 
конкретного банка). 
2. Бухгалтерский учет операций банка с пластиковыми карточками. 
2.1. Документальное оформление и бухгалтерский учет эмиссии и 
распространения пластиковых карточек. 
2.2. Документальное оформление и бухгалтерский учет расчетов 
пластиковыми карточками. 
2.3. Документальное оформление и бухгалтерский учет расчетов 
корпоративной пластиковой карточкой. 
2.4. Направления совершенствования бухгалтерского учета опера-
ций банка с пластиковыми карточками. 
Заключение. 




Тема 15. Бухгалтерский учет операций с долгосрочными  
финансовыми вложениями банков и направления  




1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета операций с долго-
срочными финансовыми вложениями банков. 
1.1. Понятие и значение долгосрочных финансовых вложений бан-
ков. 
1.2. Цель, задачи и принципы отражения в бухгалтерском учете 
операций банков с долгосрочными финансовыми вложениями. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка (на материалах 
конкретного банка). 
2. Бухгалтерский учет операций с долгосрочными финансовыми 
вложениями банков. 
2.1. Документальное оформление и бухгалтерский учет операций с 
долгосрочными финансовыми вложениями банков в белорусских 
рублях и иностранной валюте. 
2.2. Документальное оформление и бухгалтерский учет операций с 
долгосрочными финансовыми вложениями банков в виде основных 
средств и нематериальных активов. 
2.4. Направления совершенствования бухгалтерского учета опера-
ций банков с долгосрочными финансовыми вложениями. 
Заключение. 




Тема 16. Бухгалтерский учет основных средств и направления  




1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета основных средств. 
1.1. Экономическая сущность, значение, классификация и оценка 
основных средств. 
1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета основных 
средств. 




2. Бухгалтерский учет основных средств. 
2.1. Документальное оформление и бухгалтерский учет поступле-
ния основных средств. 
2.2. Документальное оформление и бухгалтерский учет выбытия 
основных средств. 
2.3. Документальное оформление и бухгалтерский учет восстанов-
ления основных средств. Переоценка основных средств. 
2.4. Способы начисления амортизации основных средств и отра-
жения в учете амортизационных отчислений. 
2.5. Направления совершенствования бухгалтерского учета основ-
ных средств. 
Заключение. 




Тема 17. Бухгалтерский учет нематериальных активов  
и направления его совершенствования  
(на материалах конкретного банка) 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета нематериальных 
активов. 
1.1. Экономическая сущность, значение, классификация и оценка 
нематериальных активов. 
1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета нематериаль-
ных активов. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка (на материалах 
конкретного банка). 
2. Бухгалтерский учет нематериальных активов. 
2.1. Документальное оформление и бухгалтерский учет поступле-
ния нематериальных активов. 
2.2. Документальное оформление и бухгалтерский учет выбытия 
нематериальных активов. 
2.3. Направления совершенствования бухгалтерского учета нема-
териальных активов. 
Заключение. 





Тема 18. Бухгалтерский учет формирования, распределения  
и использования прибыли, направления  




1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета формирования, 
распределения и использования прибыли. 
1.1. Экономическая сущность, значение и классификация прибыли 
банка. 
1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета формирования, 
распределения и использования прибыли. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка (на материалах 
конкретного банка). 
2. Бухгалтерский учет формирования, распределения и использо-
вания прибыли банка. 
2.1. Бухгалтерский учет формирования прибыли банка. 
2.2. Бухгалтерский учет распределения прибыли банка. 
2.3. Бухгалтерский учет использования прибыли банка. 
2.4. Направление совершенствования бухгалтерского учета фор-
мирования, распределения и использования прибыли. 
Заключение. 




Тема 19. Бухгалтерский учет международных расчетов,  
направления его совершенствования  
(на материалах конкретного банка) 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета международных 
расчетов. 
1.1. Экономическая сущность, значение, классификация и особен-
ности организации международных расчетов. 
1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета международ-
ных расчетов. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка (на материалах 
конкретного банка). 
2. Бухгалтерский учет международных расчетов. 
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2.1. Документальное оформление и бухгалтерский учет расчетов 
аккредитивом. 
2.2. Документальное оформление и бухгалтерский учет расчетов 
посредством инкассо. 
2.3. Документальное оформление и бухгалтерский учет расчетов 
банковской гарантией. 
2.4. Документальное оформление и бухгалтерский учет банков-
ских переводов в иностранной валюте. 
2.5. Направление совершенствования бухгалтерского учета меж-
дународных расчетов. 
Заключение. 




Тема 20. Консолидированная и пруденциальная отчетность  
банка, порядок ее составления и направления  




1. Теоретические аспекты консолидированной и пруденциальной 
отчетности банка. 
1.1. Консолидированная и пруденциальная отчетность банка, тре-
бования, предъявляемые к ее структуре и содержанию. 
1.2. Цель, задачи и принципы составления консолидированной и 
пруденциальной отчетности банка. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка (на материалах 
конкретного банка). 
2. Консолидированная и пруденциальная отчетность банка. 
2.1. Характеристика основных форм консолидированной отчетно-
сти банка, особенности и обязательные условия ее составления. 
2.2. Состав и содержание пруденциальной отчетности банка.  
2.3. Порядок утверждения, публикации и представления консоли-
дированной и пруденциальной отчетности банка. 
2.4. Направления совершенствования консолидированной и пру-
денциальной отчетности банка. 
Заключение. 





Тема 21. Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными  
лицами, направления его совершенствования  
(на материалах конкретного банка) 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета расчетов с подот-
четными лицами. 
1.1. Понятие, значение и виды расчетов с подотчетными лицами. 
1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета расчетов с 
подотчетными лицами. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка (на материалах 
конкретного банка). 
2. Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными лицами. 
2.1. Документальное оформление и бухгалтерский учет расчетов с 
подотчетными лицами в белорусских рублях. 
2.2. Документальное оформление и бухгалтерский учет расчетов с 
подотчетными лицами в иностранной валюте. 
2.3. Направления совершенствования бухгалтерского учета расче-
тов с подотчетными лицами. 
Заключение. 




Тема 22. Бухгалтерский учет расчетов банка с персоналом  
по оплате труда и направления  




1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета расчетов банка с 
персоналом по оплате труда. 
1.1. Экономическая сущность, значение, формы и системы оплаты 
труда в банках. 
1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета расчетов банка 
с персоналом по оплате труда. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка (на материалах 
конкретного банка). 
2. Бухгалтерский учет расчетов банка с персоналом по оплате труда. 
2.1. Документальное оформление и бухгалтерский учет начисле-
ния и выплаты заработной платы работникам банка. 
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2.2. Порядок оплаты отпусков, выплаты пособий, оплаты труда 
лиц, работающих по совместительству. 
2.3. Виды удержаний из заработной платы, порядок их отражения 
на счетах бухгалтерского учета. 
2.4. Бухгалтерский учет отчислений от фонда заработной платы. 
2.5. Направления совершенствования бухгалтерского учета расче-
тов банка с персоналом по оплате труда. 
Заключение. 




Тема 23. Инвентаризация активов и обязательств банка:  
организация, бухгалтерский учет и направления  




1. Теоретические аспекты инвентаризации активов и финансовых 
обязательств банка. 
1.1. Экономическая сущность, значение инвентаризации активов и 
обязательств банка. 
1.2. Цель, задачи, принципы организации инвентаризации активов 
и обязательств банка. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет результатов инвентаризации активов и обя-
зательств банка. 
2.1. Порядок проведения, документальное оформление и бухгал-
терский учет результатов инвентаризации активов банка (основных 
средств, нематериальных активов, материалов). 
2.2. Организация, документальное оформление и бухгалтерский 
учет результатов инвентаризации обязательств банка (расчетов с 
бюджетом, расчетов с учредителями, расчетов с разными дебиторами 
и кредиторами). 
2.3. Направления совершенствования бухгалтерского учета инвен-
таризации активов и обязательств банка. 
Заключение. 





Тема 24. Бухгалтерский учет капитальных вложений банка  
и направления его совершенствования  
(на материалах конкретного банка) 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета капитальных вло-
жений банка. 
1.1. Экономическая сущность, значение и классификация капи-
тальных вложений банка. 
1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета капитальных 
вложений банка. 
1.3. Краткая экономическая характеристика. 
2. Бухгалтерский учет капитальных вложений банка. 
2.1. Документальное оформление и бухгалтерский учет капиталь-
ных вложений в основные средства банка. 
2.2. Документальное оформление и бухгалтерский учет капиталь-
ных вложений в незавершенное строительство. 
2.3. Документальное оформление и бухгалтерский учет капиталь-
ных вложений в нематериальные активы банка. 
2.4. Бухгалтерский учет источников финансирования капитальных 
вложений банка. 
2.5. Направления совершенствования бухгалтерского учета капи-
тальных вложений банка. 
Заключение. 




Тема 25. Бухгалтерский учет расчетов банка по налогам  
и сборам и направления его совершенствования  
(на материалах конкретного банка) 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета расчетов банка по 
налогам и сборам. 
1.1. Характеристика налоговой системы Республики Беларусь. Эко-
номическая сущность, значение и классификация налогов и сборов. 
1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета расчетов банка 
по налогам и сборам. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет расчетов банка по налогам и сборам. 
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2.1. Бухгалтерский учет расчетов банка по налогам и сборам, 
включаемым в себестоимость работ, услуг. 
2.2. Бухгалтерский учет расчетов банка по налогам и сборам, уп-
лачиваемым из прибыли. 
2.3. Бухгалтерский учет расчетов банка по косвенным налогам и 
сборам. 
2.4. Бухгалтерский учет расчетов банка по налогам, удерживаемым 
из заработной платы работников. 
2.5. Направления совершенствования бухгалтерского учета расче-
тов банка по налогам и сборам. 
Заключение. 




Тема 26. Бухгалтерский учет собственного капитала банка  
и направления его совершенствования  
(на материалах конкретного банка) 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета собственного ка-
питала банка. 
1.1. Экономическая сущность, значение и состав собственного ка-
питала банка. 
1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета собственного 
капитала банка. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка (на материалах 
конкретного банка). 
2. Бухгалтерский учет собственного капитала банка. 
2.1. Бухгалтерский учет формирования, увеличения и уменьшения 
уставного фонда банка. 
2.2. Бухгалтерский учет формирования, использования и распре-
деления прибыли банка. 
2.3. Бухгалтерский учет формирования и использования фондов 
банка. 
2.4. Направления совершенствования бухгалтерского учета собст-
венного капитала банка. 
Заключение. 





Тема 27. Бухгалтерский учет доходов банка и направления  




1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета доходов банка. 
1.1. Экономическая сущность и классификация доходов банка. 
1.2. Цель, задачи бухгалтерского учета доходов банка и условия их 
признания. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет доходов банка. 
2.1. Бухгалтерский учет процентных доходов банка. 
2.2. Бухгалтерский учет непроцентных доходов банка. 
2.3. Направления совершенствования бухгалтерского учета дохо-
дов банка. 
Заключение. 




Тема 28. Бухгалтерский учет расходов банка и направления  




1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета расходов банка. 
1.1. Экономическая сущность и классификация расходов банка. 
1.2. Цель, задачи бухгалтерского учета расходов банка и условия 
их признания. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет расходов банка. 
2.1. Бухгалтерский учет процентных расходов банка. 
2.2. Бухгалтерский учет непроцентных расходов банка. 
2.3. Направления совершенствования бухгалтерского учета расхо-
дов банка. 
Заключение. 






Тема 29. Бухгалтерский учет банковских переводов  
и направления его совершенствования  
(на материалах конкретного банка) 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета банковских пере-
водов. 
1.1. Экономическая сущность, значение и классификация банков-
ских переводов. 
1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета банковских 
переводов. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет банковских переводов. 
2.1. Документальное оформление банковских переводов. 
2.2. Бухгалтерский учет банковских переводов. 
2.3. Направления совершенствования бухгалтерского учета бан-
ковских переводов. 
Заключение. 




Тема 30. Бухгалтерский учет безналичных расчетов  
в иностранной валюте, осуществляемых посредством  
аккредитивов и направления его совершенствования  
(на материалах конкретного банка) 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета безналичных рас-
четов в иностранной валюте, осуществляемых посредством аккреди-
тивов. 
1.1. Экономическая сущность и значение безналичных расчетов в 
иностранной валюте, осуществляемых посредством аккредитивов. 
1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета безналичных 
расчетов в иностранной валюте, осуществляемых посредством аккре-
дитивов. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет безналичных расчетов в иностранной валю-
те, осуществляемых посредством аккредитивов. 
2.1. Документальное оформление безналичных расчетов в ино-
странной валюте, осуществляемых посредством аккредитивов. 
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2.2. Бухгалтерский учет безналичных расчетов в иностранной ва-
люте, осуществляемых посредством аккредитивов. 
2.3. Направления совершенствования бухгалтерского учета безна-
личных расчетов в иностранной валюте, осуществляемых посредст-
вом аккредитивов. 
Заключение. 




Тема 31. Бухгалтерский учет безналичных расчетов в форме  
инкассо и направления его совершенствования  
(на материалах конкретного банка) 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета безналичных рас-
четов в форме инкассо. 
1.1. Экономическая сущность и значение безналичных расчетов в 
форме инкассо. 
1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета безналичных 
расчетов в форме инкассо. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет безналичных расчетов в форме инкассо. 
2.1. Документальное оформление безналичных расчетов в форме 
инкассо. 
2.2. Бухгалтерский учет безналичных расчетов в форме инкассо. 
2.3. Направления совершенствования бухгалтерского учета безна-
личных расчетов в форме инкассо. 
Заключение. 




Тема 32. Бухгалтерский учет межбанковских расчетов  
и направления его совершенствования  
(на материалах конкретного банка) 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета межбанковских 
расчетов. 
1.1. Экономическая сущность, значение и порядок функциониро-
вания автоматизированной системы межбанковских расчетов. 
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1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета межбанков-
ских расчетов. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет межбанковских расчетов. 
2.1. Порядок проведения и бухгалтерский учет межбанковских 
расчетов в системе BISS. 
2.2. Порядок проведения и бухгалтерский учет межбанковских 
расчетов по результатам клиринга, осуществляемого в смежных сис-
темах. 
2.3. Направления совершенствования бухгалтерского учета меж-
банковских расчетов. 
Заключение. 




Тема 33. Бухгалтерский учет операций банка  
по доверительному управлению (траст)  
и направления его совершенствования  
(на материалах конкретного банка) 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета операций банка по 
доверительному управлению (траст). 
1.1. Экономическая сущность и значение операций банка по дове-
рительному управлению (траст). 
1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета операций бан-
ка по доверительному управлению (траст). 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет операций банка по доверительному управ-
лению (траст). 
2.1. Документальное оформление и порядок осуществления опера-
ций банка по доверительному управлению (траст). 
2.2. Бухгалтерский учет операций банка по доверительному управ-
лению (траст). 
2.3. Направления совершенствования бухгалтерского учета опера-
ций банка по доверительному управлению (траст). 
Заключение. 





Тема 34. Бухгалтерский учет факторинговых операций банка  
и направления его совершенствования  
(на материалах конкретного банка) 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета факторинговых 
операций банка. 
1.1. Экономическая сущность, значение и классификация факто-
ринговых операций банка. 
1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета факторинго-
вых операций банка. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет факторинговых операций банка. 
2.1. Порядок проведения и документальное оформление факторин-
говых операций банка. 
2.2. Бухгалтерский учет факторинговых операций банка. 
2.3. Направления совершенствования бухгалтерского учета факто-
ринговых операций банка. 
Заключение. 




Тема 35. Бухгалтерский учет лизинговых операций банка  




1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета лизинговых опе-
раций банка. 
1.1. Экономическая сущность, значение и классификация лизинго-
вых операций банка. 
1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета лизинговых 
операций банка. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет лизинговых операций банка. 
2.1. Порядок проведения и документальное оформление лизинго-
вых операций банка. 
2.2. Бухгалтерский учет лизинговых операций банка. 
2.3. Направления совершенствования бухгалтерского учета лизин-








Тема 36. Бухгалтерский учет валютных операций банка  
и направления его совершенствования  
(на материалах конкретного банка) 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета валютных опера-
ций банка. 
1.1. Экономическая сущность, значение и классификация валют-
ных операций банка. 
1.2. Система валютного регулирования и валютного контроля в 
Республике Беларусь. 
1.3. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета валютных опе-
раций банка. 
1.4. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет валютных операций банка. 
2.1. Документальное оформление валютных операций банка. 
2.2. Бухгалтерский учет валютных операций банка. 
2.3. Отчетность банка по валютным операциям банка. 
2.4. Направления совершенствования бухгалтерского учета лизин-
говых операций банка. 
Заключение. 




Тема 37. Бухгалтерский учет операций банка  
по предоставлению денежных средств в форме  
кредита в национальной валюте и направления  




1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета операций банка по 




1.1. Экономическая сущность, значение и классификация кредит-
ных операций банка. Принципы кредитования. 
1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета операций бан-
ка по предоставлению денежных средств в форме кредита в нацио-
нальной валюте. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет операций банка по предоставлению денеж-
ных средств в форме кредита в национальной валюте. 
2.1. Документальное оформление и порядок предоставления де-
нежных средств в форме кредита в национальной валюте. 
2.2. Бухгалтерский учет операций банка по предоставлению де-
нежных средств в форме кредита в национальной валюте. 
2.3. Методика расчета и бухгалтерский учет начисления и взыска-
ния процентов по кредитам, предоставленным в национальной ва-
люте. 
2.4. Направления совершенствования бухгалтерского учета опера-
ций банка по предоставлению денежных средств в форме кредита в 
национальной валюте. 
Заключение. 




Тема 38. Бухгалтерский учет операций банка  
по предоставлению денежных средств в форме  
кредита в иностранной валюте и направления  




1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета операций банка по 
предоставлению денежных средств в форме кредита в иностранной 
валюте. 
1.1. Экономическая сущность, значение и классификация кредит-
ных операций банка. Принципы кредитования. 
1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета операций бан-
ка по предоставлению денежных средств в форме кредита в ино-
странной валюте. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет операций банка по предоставлению денеж-
ных средств в форме кредита в иностранной валюте. 
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2.1. Документальное оформление и порядок предоставления де-
нежных средств в форме кредита в иностранной валюте. 
2.2. Бухгалтерский учет операций банка по предоставлению де-
нежных средств в форме кредита в иностранной валюте. 
2.3. Методика расчета и бухгалтерский учет начисления и взыска-
ния процентов по кредитам, предоставленным в иностранной валюте. 
2.4. Направления совершенствования бухгалтерского учета опера-
ций банка по предоставлению денежных средств в форме кредита в 
иностранной валюте. 
Заключение. 





Тема 39. Бухгалтерский учет операций банка с драгоценными  
металлами и направления его совершенствования  
(на материалах конкретного банка) 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета операций банка с 
драгоценными металлами. 
1.1. Экономическая сущность и значение операций банка с дра-
гоценными металлами. Виды металлических счетов и их характери-
стика. 
1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета операций бан-
ка с драгоценными металлами. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет операций банка с драгоценными металлами. 
2.1. Документальное оформление и бухгалтерский учет операций 
банка по покупке и продаже драгоценных металлов. 
2.2. Документальное оформление и бухгалтерский учет депозит-
ных операций банка с драгоценными металлами. 
2.3. Направления совершенствования бухгалтерского учета опера-
ций банка с драгоценными металлами. 
Заключение. 






Тема 40. Бухгалтерский учет вкладных (депозитных) операций  
банка и направления его совершенствования  
(на материалах конкретного банка) 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета вкладных (депо-
зитных) операций банка. 
1.1. Экономическая сущность, значение и классификация вклад-
ных (депозитных) операций банка. 
1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета вкладных (де-
позитных) операций банка. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет вкладных (депозитных) операций банка. 
2.1. Документальное оформление и бухгалтерский учет вкладных 
операций банка физическими лицами. 
2.2. Документальное оформление и бухгалтерский учет депозит-
ных операций банка с юридическими лицами. 
2.3. Методика расчета и бухгалтерский учет начисления процентов 
по вкладам (депозитам) юридических и физических лиц. 
2.4. Направления совершенствования бухгалтерского учета вклад-
ных (депозитных) операций банка. 
Заключение. 




Тема 41. Бухгалтерский учет розничных операций банка  
и направления его совершенствования  
(на материалах конкретного банка) 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета розничных опера-
ций банка. 
1.1. Экономическая сущность, значение и классификация рознич-
ных операций банка. 
1.2. Тенденции развития розничных операций банка в Республике 
Беларусь и за рубежом. 
1.3. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета розничных 
операций банка. 
1.4. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет розничных операций банка. 
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2.1. Документальное оформление и бухгалтерский учет кредитных 
операций банка с физическими лицами. 
2.2. Документальное оформление и бухгалтерский учет вкладных 
операций банка с физическими лицами. 
2.3. Порядок осуществления и бухгалтерский учет операций с бан-
ковскими пластиковыми карточками. 
2.4. Направления совершенствования бухгалтерского учета роз-
ничных операций банка. 
Заключение. 




Тема 42. Бухгалтерский учет фондов банка и направления  




1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета фондов банка. 
1.1. Экономическая сущность, значение и состав фондов банка. 
1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета фондов банка. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет фондов банка. 
2.1. Бухгалтерский учет формирования, увеличения и уменьшения 
уставного фонда банка. 
2.2. Бухгалтерский учет формирования и использования резервно-
го фонда, фонда развития банка и прочих фондов. 
2.4. Направления совершенствования бухгалтерского учета фондов 
банка. 
Заключение. 




Тема 43. Бухгалтерский учет пассивных операций банка  
с ценными бумагами и направления  
его совершенствования (на материалах  
конкретного банка, филиала банка) 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета пассивных опера-
ций банка с ценными бумагами. 
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1.1. Экономическая сущность и значение пассивных операций 
банка с ценными бумагами. 
1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета пассивных 
операций банка с ценными бумагами. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет пассивных операций банка с ценными бума-
гами. 
2.1. Бухгалтерский учет операций банка с облигациями. 
2.2. Бухгалтерский учет операций банка с депозитными и сберега-
тельными сертификатами. 
2.3. Бухгалтерский учет посреднических операций банка с ценны-
ми бумагами. 
2.4. Направления совершенствования бухгалтерского учета пас-
сивных операций банка с ценными бумагами. 
Заключение. 




Тема 44. Бухгалтерский учет операций банка  
по формированию ресурсной базы и направления  




1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета операций банка по 
формированию ресурсной базы. 
1.1. Экономическая сущность и классификация ресурсов банка. 
Порядок формирования ресурсной базы банка. 
1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета операций бан-
ка по формированию ресурсной базы. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет операций банка по формированию ресурс-
ной базы. 
2.1. Бухгалтерский учет собственных ресурсов банка. 
2.2. Бухгалтерский учет привлеченных ресурсов банка. 
2.3. Направления совершенствования бухгалтерского учета опера-
ций банка по формированию ресурсной базы. 
Заключение. 




Тема 45. Бухгалтерский учет материалов в банке, направления  




1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета материалов в банке. 
1.1. Экономическая сущность, классификация и оценка материалов 
в банке. 
1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета материалов в 
банке. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет материалов в банке. 
2.1. Порядок организации аналитического учета материалов в банке. 
2.2. Документальное оформление и бухгалтерский учет поступле-
ния материалов. 
2.3. Документальное оформление и бухгалтерский учет отпуска и 
списания использованных материалов. 
2.4. Порядок проведения инвентаризации материалов в банке и от-
ражения ее результатов на счетах бухгалтерского учета. 
2.5. Направления совершенствования бухгалтерского учета мате-
риалов в банке. 
Заключение. 




Тема 46. Бухгалтерский учет формирования и использования  
специальных резервов на покрытие возможных  
убытков по активам и операциям, не отраженным  
на балансе, направления его совершенствования  
(на материалах конкретного банка) 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета формирования и 
использования специальных резервов на покрытие возможных убыт-
ков по активам и операциям, не отраженным на балансе. 
1.1. Экономическая сущность, значение и классификация специ-
альных резервов на покрытие возможных убытков по активам и опе-
рациям, не отраженным на балансе. Оценка рисков. 
1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета формирования 
и использования специальных резервов на покрытие возможных 
убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе. 
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1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет формирования и использования специаль-
ных резервов на покрытие возможных убытков по активам и опера-
циям, не отраженным на балансе. 
2.1. Бухгалтерский учет формирования и использования специаль-
ного резерва на покрытие возможных убытков по активам, подвер-
женным кредитному риску. 
2.2. Бухгалтерский учет формирования и использования специаль-
ного резерва под обесценивание ценных бумаг. 
2.3. Бухгалтерский учет формирования и использования специаль-
ного резерва на покрытие возможных убытков по условным обяза-
тельствам. 
2.4. Направления совершенствования бухгалтерского учета фор-
мирования и использования специальных резервов на покрытие воз-
можных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе. 
Заключение. 




Тема 47. Бухгалтерская (финансовая) отчетность банка:  
состав, структура и направления совершенствования  
(на материалах конкретного банка) 
 
Введение. 
1. Экономическая сущность, состав и содержание бухгалтерской 
(финансовой) отчетности банка. 
1.1. Сущность, состав и значение бухгалтерской (финансовой) от-
четности банка. 
1.2. Принципы, содержание и сроки составления и представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности банка. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Характеристика основных форм бухгалтерской (финансовой) 
отчетности банка. 
2.1. Подготовительные работы по составлению бухгалтерской 
(финансовой) отчетности банка. Исправление ошибок, выявленных в 
бухгалтерском учете. 
2.2. Содержание, оценка статей, порядок составления, представле-
ния и утверждения бухгалтерского баланса. 
2.3. Отчет о прибылях и убытках: содержание, порядок составле-
ния и использования в управлении финансовой деятельностью банка. 
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2.4. Характеристика других форм бухгалтерской (финансовой) от-
четности банка. 
2.5. Направления совершенствования содержания и состава бух-
галтерской (финансовой) отчетности банка. 
Заключение. 




Тема 48. Годовой отчет банка: порядок составления  
и направления совершенствования в условиях  
реформирования бухгалтерского учета в Республике  
Беларусь (на материалах конкретного банка) 
 
Введение. 
1. Экономическая сущность, состав и содержание годового отчета 
банка. 
1.1. Сущность, состав и значение годового отчета банка. 
1.2. Принципы, содержание и сроки составления годового отчета 
банка. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Характеристика годового отчета банка. 
2.1. Подготовительные работы по составлению годового отчета. 
2.2. Индивидуальная годовая финансовая отчетность банка. 
2.3. Консолидированная годовая финансовая отчетность. 
2.4. Пруденциальная отчетность банка. 
2.5. Направления совершенствования содержания и состава годо-
вого отчета банка. 
Заключение. 
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Для изложения методики бухгалтерского учета изучаемых банков-
ских операций следует использовать предложенную форму таблицы Б.1. 
 
Таблица Б .1  –  Корреспонденция счетов бухгалтерского учета просроченной  
задолженности по краткосрочным кредитам коммерческим  
организациям в белорусских рублях 
Содержание операции 
Корреспонденция счетов 
Дебет (приход) Кредит (расход) 
1. Отнесена кредитная за-










2. Отнесена непогашенная в 
срок пролонгированная за-












3. Погашена просроченная 











4. Списана сумма залога, от-
носящаяся к погашенной 
кредитной задолженности 
 9955Х «Залог и прочие 
виды обеспечения полу-
ченные» 
5. Списана сумма гарантий и 
поручительств, относящаяся 
к погашенной кредитной за-
долженности 
 99034 «Требования банка 






В разделе «Краткая экономическая характеристика банка» студент 
анализирует показатели, представленные в таблицах Б.2–Б.9. 
 
Таблица Б .2  –  Состав, структура и динамика ресурсов 
_____________________________________ за 20__ г. 
(наименование банка (филиала, отделения) 
Показатели 






















       
2. Кредиты и другие 
средства банков 
       
3. Средства клиентов        
4. Ценные бумаги, 
выпущенные банком  
       
5. Прочие пассивы        
6. Капитал и резервы        
7. Пассивов всего  100  100  –  
В том числе:        
7.1. Привлеченные 
ресурсы 
       
7.1.1. Из них привле-
ченные ресурсы на 
платной основе 
       
 
Основным источников пополнения ресурсной базы банка являются 
средства клиента, поэтому необходимо оценить их структуру и дина-
мику по таким признакам классификации, как срок и виды привлече-





Таблица Б .3  –  Состав, структура и динамика привлеченных средств  
клиентов ______________________________________ за 20__ г. 
(наименование банка (филиала, отделения) 
Показатели 




















ства клиентов, всего 
 




В том числе:        





       
1.2. Физические лица        
2. По срокам:        
2.1. До востребования        
2.2. Срочные        
3. По видам валют:        
3.1. В национальной 
валюте 
       
3.2. В иностранной 
валюте 
       
4. По видам привле-
чения: 
       
4.1. Средства на те-




для расчетов чеками  
и т. п.) 
       
4.2. Средства на 
вкладных (депозит-
ных) счетах 











На следующем этапе исследования результатов деятельности бан-
ка необходимо изучить направления размещения имеющихся ресур-
сов, т. е. состав, структуру и динамику активов. Активные операции 
являются основным источником доходов банка. Информацию следует 
представить по форме таблицы Б.4. 
 
Таблица Б .4  –  Состав, структура и динамика активов  
_____________________________________ за 20__ г. 
(наименование банка (филиала, отделения) 
Показатели 



















1. Денежные средства        
2. Драгоценные ме-
таллы 
       
3. Средства в Нацио-
нальном банке Рес-
публики Беларусь 
       
4. Ценные бумаги        
5. Кредиты и другие 
средства в банках  
       
6. Кредиты клиентам        
7. Долгосрочные фи-
нансовые вложения, 
основные средства и 
прочее имущество 
       
8. Прочие активы        
9. Активов всего  100  100  –  
9.1. В том числе до-
ходные активы 
       
 
Одним из основных направлений размещения ресурсов выступают 
кредитные вложения банка, которые формируют его кредитный 
портфель. Поэтому студенту необходимо проанализировать кредиты, 
предоставляемые банком своим клиентам, информацию разместить 







Таблица Б .5  –  Состав, структура и динамика кредитной задолженности 
клиентов ______________________________________ за 20__ г. 
(наименование банка (филиала, отделения) 
Показатели 


























В том числе:        
1. По видам клиентов:        
1.1. Юридические ли-
ца 
       
1.2. Физические лица        
2. По срокам:        
2.1. Краткосрочные        
2.2. Долгосрочные        
3. По видам валют:        
3.1. В национальной 
валюте 
       
3.2. В иностранной 
валюте 
       
4. По видам кредит-
ных операций: 
       
4.1. Займы        
4.2. Долгосрочные 
кредиты 
       
4.3. Краткосрочные 
кредиты 
       
4.4. Факторинг        
4.5. Финансовый ли-
зинг 




       
 
Сбалансированность активов и пассивов, степень соответствия 
объемов и сроков привлечения средств, размещения активов, главным 
образом, характеризуют ликвидность банка, которая показывает его 
способность обеспечивать своевременное выполнение обязательств. 
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Таким образом, студент должен оценить выполнение банком уста-
новленных нормативов ликвидности, изменение показателей в дина-
мике. Информацию необходимо представить по форме таблицы Б.6. 
 
Таблица Б .6  –  Динамика показателей ликвидности  
_____________________________________ за 20__ г. 






Темп изменения (%) 
или отклонение (+, –) 
1. Активы для расчета мгновенной лик- 
видности, млн р. 
   
2. Активы для расчета текущей лик-
видности, млн р. 
   
3. Фактическая ликвидность, млн р.    
4. Ликвидные активы, млн р.    
5. Суммарные активы, млн р.    
6. Пассивы для расчета мгновенной 
ликвидности, млн р. 
   
7. Пассивы для расчета текущей лик-
видности, млн р. 
   
8. Требуемая ликвидность, млн р.    
9. Мгновенная ликвидность (стр. 1 :  
: стр. 6  100), % 
   
10. Текущая ликвидность (стр. 2 :  
: стр. 7  100), % 
   
11. Краткосрочная ликвидность  
(стр. 3 : стр. 8), % 
   
12. Соотношение ликвидных и сум-
марных активов (стр. 4 : стр. 5  100), % 
   
 
По абсолютным показателям в последней графе таблицы Б.6 опре-
деляется темп изменения, а по относительным – отклонение. 
Мгновенная ликвидность характеризует удельный вес обяза-
тельств банка со сроками исполнения до востребования, размещен-
ных в активы с аналогичными сроками погашения. Норматив – не 
менее 20%. 
Текущая ликвидность характеризует удельный вес пассивов с ос-
тавшимся сроком возврата до 30 дней, в том числе до востребования, 
и с просроченными сроками (текущие пассивы), размещенных в акти-
вы с аналогичными сроками погашения (текущие активы). Норматив – 
не менее 70%. 
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Краткосрочная ликвидность характеризует соотношение активов 
со сроками погашения до 1 года и обязательств со сроками исполне-
ния до 1 года. Принцип расчета краткосрочной ликвидности состоит в 
сопоставлении фактической (активы) и требуемой ликвидности (пас-
сивы). Норматив – не менее 1% (или 100%). 
В целях поддержания банками достаточного уровня ликвидных 
активов устанавливается минимальное соотношение ликвидных и 
суммарных активов. Норматив – не менее 20%. 
Так как доходы и расходы относятся к числу важнейших характе-
ристик эффективности осуществления банковской деятельности, то 
студент должен изучить их состав, структуру и динамику. Снижение 
доходов, как правило, представляет собой объективный индикатор 
неизбежных финансовых трудностей, а сокращение расходов высту-
пает одним из основных резервов повышения прибыли банка. Ин-
формацию следует представить по форме таблиц Б.7 и Б.8. 
 
 
Таблица Б .7  –  Состав, структура и динамика доходов  
______________________________________ за 20__–20__ гг. 
(наименование банка (филиала, отделения) 
Показатели 



















1. Процентные доходы        
2. Непроцентные доходы, 
всего 
       
В том числе:        
2.1. Комиссионные доходы        
2.2. Прочие банковские до-
ходы 
       
2.3. Операционные доходы        
2.4. Уменьшение резервов        
2.5. Поступления по ранее 
списанным долгам 
       








Таблица Б .8  –  Состав, структура и динамика расходов  
______________________________________ за 20__–20__ гг. 
(наименование банка (филиала, отделения) 
Показатели 



















1. Процентные расходы        
2. Непроцентные рас-
ходы, всего 
       
В том числе:        
2.1. Комиссионные рас-
ходы 
       
2.2. Прочие банковские 
расходы 
       
2.3. Операционные рас-
ходы 
       
2.4. Отчисления в ре-
зервы 
       
2.5. Долги, списанные с 
баланса 
       
2.6. Налог на прибыль        
Итого  100  100  –  
 
Основной целью деятельности банка, функционирующего на ком-
мерческой основе, является получение максимальной прибыли. При-
быльность работы банка обеспечивается лишь в том случае, когда  
полученные им в процессе деятельности доходы превышают произ-
веденные (понесенные) расходы. Поэтому в ходе исследования необ-
ходимо оценить достаточность доходов для покрытия расходов банка, 
сопоставить темпы их роста, рассчитать показатели рентабельности, 
представляющие собой результаты соотнесения прибыли и средств ее 











Таблица Б .9  –  Динамика показателей рентабельности деятельности банка  
________________________________________ за 20__–20__ гг. 
(наименование банка (филиала, отделения) 
Показатели 20__ г. 20__ г. 
Темп изменения (%) 
или отклонение (+, –) 
1. Доходы банка, млн р.    
2. Расходы банка, млн р.    
3. Прибыль, млн р.    
4. Средняя величина активов, млн р.    
4.1. Из них активов, приносящих доход, 
млн р. 
   
5. Рентабельность банковской деятельно-
сти (стр. 3 : стр. 2  100), % 
   
6. Уровень прибыльности доходов (стр. 3 :  
: стр. 1  100), % 
   
7. Рентабельность активов (стр. 3 : стр. 4   
 100), % 
   
8. Рентабельность активов, приносящих 
доход (стр. 3 : стр. 4.1  100), % 
   
9. Доходность активов, приносящих доход 
(стр. 1 : стр. 4.1  100), р. 
   
 
По абсолютным показателям в последней графе таблицы Б.9 опре-
деляется темп изменения, а по относительным – отклонение. 
Рентабельность активов характеризует сумму прибыли, получен-
ную со 100 р. средств, размещенных в активные операции. Рост дан-
ного показателя свидетельствует о повышении эффективности актив-
ных операций, об опережающем темпе роста прибыли по сравнению с 
темпом изменения активов банка. 
Так как не все активы приносят банку доход, то уточняющими по-
казателями использования ресурсов являются: 
 рентабельность активов, приносящих доход, которая характери-
зует сумму прибыли, полученную со 100 р. средств, размещенных в 
доходные активы; 
 доходность активов, приносящих доход, которая характеризует 
размер доходов, получаемых банком с каждых 100 р., вложенных в 
активные операции. 
Уровень прибыльности доходов (маржа прибыли) показывает 
удельный вес прибыли в сумме полученных банком доходов. 
Рентабельность банковской деятельности характеризует размер 
прибыли на 100 р. произведенных банком расходов. 
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Показатели в таблицах могут быть дополнены или сокращены с 
учетом деятельности банка и содержания банковской отчетности. 
Наименование банка (филиала, отделения, ЦБУ) в названиях таб-
лиц должно совпадать с названием по уставу и с приказом на произ-
водственную преддипломную практику. Оно указывается без подчер-
кивания и пояснения. 
По представленным в таблицах данным студент должен сделать 
выводы по оценке достигнутых результатов деятельности с указанием 
тенденций и причин изменения показателей. Выводы делаются к ка-
ждой таблице отдельно. 
В конце раздела студенту необходимо обобщить результаты про-
веденного исследования, дать заключение об изменении финансового 
состояния банка за отчетный период, сформулировать предложения о 
повышении эффективности деятельности и укреплению его финансо-
вой устойчивости, определить перспективы его развития. 
Таблицы составляются на основании форм банковской отчетности, 
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